













dan Amal dari Kebajikan
TenagaIsteri-IsteriMente-













pus di UPM. Antaratem-
pat-tempatyangakan di-







nikasi dan Pusat Pemba-
ngunanMaklumat.
"Melalui program ini
para pelajar luar bandar
yangdatangdaripadake-
luargayang tidak pernah
ke universitiakanmenda-
patmotivasiuntukbelajar
bersungguh-sungguh,"
katanya.
Beliau berucap pada
majlis penutup program
berkenaanyangdisempur-
nakanKetua PemudaBa-
risan Nasional,Khairy Ja-
maluddindi sini. .
